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_ .. gemeinsamen Magisterteilstudiengangs 
/~,Medienwissenschaften (als Haupt- und Nebenfach) 
\ sdwie .. des (Pflicht-) Nebenfachs Medientechnik" 
an .. der Technischen Uni versi tä t Braunschweig und 
d~·r.:__ HÖ6hschule für Bildende Künste Braunschweig 
vofu 0 6·. 0 6. 1997 (Az: l lA-7 4500-15 und 1lA-74 510/ 0-40) hat 
'.Ni~ctersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur die 
vbn(Senat i~ Sf:iner Sitzung am 12.02.1997 beschlossene Einführung 
e±vis \gemEhri§a~en Magisterteilstudiengangs „Medienwissenschaften 
. . (a.i# 1:Ia\iptf und Nebenfach) sowie des (Pflicht-) Nebenfachs Medien-
:·\;. t~c:hrtik." ari diiir} 'rechnischen Uni ve~si tä t Braunschweig und der Hoch-
~cht1Ii /für l;hlderide Künste Braunschweig zum Wintersemester 1997 / 98 
g*hehrij::[.gt . ••: 
bi: <:&thlhm.igung / wird hiermit gemäß § 80 Abs. 
schul.o:ffenfifch bekanntgemacht. 
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